







































































































































































物品名 設置場所 被害概要 復旧対策 金額
イオンクロマトグフフ 農場実験室 (1) 地震による振動で，正常に機能し 修理
イオンクロマトグフフ 1CS-2000，1CS-1000 
650 
Diomex DX-100 なくなった。 点検作業
搾乳装置オリオンサージ 乳牛舎(ノレーズ 地震による振動で，正常に機能し 購入 タンデムパーラー用搾乳システム 14，973 ミノレキングパーラー パーン) なくなった。
低温恒湿器 ミルクプフント 地震による振動で，装置が横転， 購入 定温恒温恒湿器 903 




3，3981 なくなった。 高速冷却遠心機 CR22GIII 
恒温器 草地管理舎
地震による振動で，正常に機能し
購入 送風定温乾燥器 6991 なくなった。
C02インキュベータ プレハブ
地震による振動で，正常に機能し 購入 卓上型パーソナノレユース細胞培養装置 676 なくなった。
C02インキュベータ プレハブ
地震による振動で，正常に機能し












B10RADマイクロプレー プレハブ? 地震による振動で，正常に機能し 購入
DSファーマバイオメデイカル(株)製 マイ
3，171 
トリーダー なくなった。 クロプレートリーダー パワースキャンHT
倒立顕微鏡NikonE881 プレハブ
地震による振動で，正常に機能し
購入 倒立顕微鏡 1，995 なくなった。
目立スイング型遠心機 二階院生室
地震による振動で，正常に機能し
購入 多機能微量高速遠!t，機 963 なくなった。
TA1TEC大型培養シェー プレハブ
地震による振動で，正常に機能し
購入 中型恒温振とう培養機バイオシェーカー 893 
カー なくなった。
ディープフリーザー 雨宮キャンパス
地震による振動で，正常に機能し 購入 三洋電気超低温フリーザー MDF-C8V1 623 なくなった。
高速冷却遠IL.'機 資料調整室




資産修繕費 修理 2，860 
消耗品類
試薬類 購入 1，320 
PC・ワークステーション等 購入 1，287 
書架等 購入 336 




建物名称等 被害概要 復旧対策 工事名 金額
農業機械実習室A棟 電気温水器破損，漏水発生，控室が水浸しに 電気温水器修理 電気温水器給湯配管漏水修理 25 
l号道路付近 l号道路，橋付近アスフアルト陥没，段差が 陥没地点をアスフアルト舗構内管理道路災害復旧工事 74 生じた 装，段差解消 (橋梁部舗装段差補修)
l号道路付近 l号道路，橋土台隣接の石積法面崩落，その 応急処置としてブルーシー 構内管理道路災害復旧工事 47 後降雨により舗装路側面まで盛り土が崩れた ト養生 (橋梁部右積崩落応急処置)
卓球室 電灯破損 電灯全て (6基)更新 卓球室照明器具取換他 118 
1号道路南側舗装と盛り土の境界で広範囲に 暫定処置として地割れ隙間 構内管理道路災害復旧工事
1号道路付近 地割れ発生，数カ所で盛り土法面陥没，断層 埋め (路肩陥没埋め戻し) 378 
イ包
1号道路付近 ブノレー シー ト養生(農A10)が破損 再養生，仮設ガードレール場内道路補修工事 158 設置，舗装陥没部嵩上げ
計 800 
表 4.建物等(平成24年度に行う予定の施設部工事) (単位:千円)
建物名称、等 被害概要 復旧対策 工事名
木材生産機械置場 天井ボード破損 天井ボード撤去・張替 東北大学(川渡2)災害復旧改修工事
草地管理舎 内壁・外壁にクラック 内外クラック処理 東北大学(川渡2)災害復旧改修工事
家畜管理舎 外装破損 欠損損傷部補修 東北大学(川波2)災害復旧改修工事
乾燥及び機械室 窓ガラス破損 ガラス入れ 東北大学(jl渡2)災害復旧改修工事






































































































表 5 震災復旧・復興支援に関わる業績等のリスト (2011年度)
論文
著者氏名(共著者含) 題目名 雑誌名 巻 号
阿部美幸，大村道明，中井裕， 「津波塩害農地復興のための菜の花プロジェクト」の課題と 農業経済研究報告 43 丸谷聡 展望





著者氏名(共著者含) 題目:名 掲載誌名 巻号頁 出版社名
伊藤豊彰，菅野均志 津波，高潮による農地被害の原因と修復の考え方 最新農業技術土壌施肥 4， 9-19 農文協
清和研二 種の多様性を活かした林業の再生一震災を超えて一.. 国際 農林水産叢書 69 農林水産奨励会，森林年震災復興に林業・木材産業はいかに貢献できるか
木島明博 東北大学の復興支援活動と大学教育の将来 高等教育ライブラリ 3 東北大学出版会
総説・解説記事
著者氏名(共著者合) 題目名 雑誌名 巻 号




伊藤豊彰 津波・高潮による農地被害の実態および塩害の原因と対策 東北の雑草 1 
佐藤衆介 原発警戒区域内に取り残されたウシの生体保存計画 畜産の研究 66 1 
中井裕





中井裕 食・農・村の復興支援プロジェクトの概要 東北大学農学部同窓会会報 82 
清和研二








































































被災の地，東北から (9)木材利用で長期的復興を. 森林技術 838 45 2012 
被災の地，東北から (6)震災復興シンポジウム 森林技術 835 45 2011 
被災の地，東北から (3)真の効率とは? 森林技術 832 35 2011 
被災の地，東北から (1) 森林技術 830 43 2011 
東日本大震災の記録 東北大学高等教育開発推進センター紀要 7 211 215 2012 
女川|フィーノレドセンターにおける被災状況 複合生態フィールド教育研究センタ一報告 27 67 71 2012 
地元の叡智(えいち)を結集した多面的な支援の実施-東北大学大




東日本大震災.食・農・村の復興支援一東北大学の挑 食品科学工学会第58回大会ランチョン講演会 2011年9月 1 日
戦




津波被災農地の復旧を支援する一被災土壌を調査して修 東北大学による食・農・村の復興支援報告会 2011年 7月27日復に役立てるー
海水流入水田の特徴と塩害対策 石巻地区塩害対策農家研修会(石巻農業改良普及センター主催) 2011年 1月 16日
宮城県の津波被災土壌の実態と塩害対策に関する考察 日本土壌微生物学会 2011年 1月26日
ヘドロ状堆積物の硫化物による酸性化，硫化水素害とそ 農研機構東北農業研究センターシンポジウム「津波被害農地の塩害対策技術」 2011年 12月 1日の対策















































































































































































































































報道題目 報道機関名 報道日年月(日) I 
資料提供.被ばくの牛生かす道を 東京新聞 10月 12日
意見:殺処分以外の道を探れ 農業共済新聞 1月9日
被災農地を視察(河北新報， 3月26日) 河北新報 3月26日
復興への支援策提案(日本農業新聞， 4月 12日) 日本農業新聞 4月 12日
一次産業の再生支援東北大，プロジェクト設立(河北新報， 4月 12日) 河北新報 4月 12日
食・農・村の復興支援プロジェクト報告会 読売新聞 4月 12日
科学技術振興機構復旧へ即効性ある 6研究を支援 日刊工業新聞 5月 12日
震災復興に即効，研究6件を選考科技振興機構が助成 共同通信，千葉日報他 19t:土 5月 13日
震災復興に即効，研究6件を選考 大分合同新聞 5月 13日
農・林・漁再生への英知 朝日新聞 5月 18日
'D 、。
氏名 報道題目 報道機関名 報道日年月(日)
中井裕 仙台市共同記者会見 NHK 6月 15日
中井裕 菜の花植え除塩 日本農業新聞 6月 16日
中井裕 菜の花の除塩効果研究 読売新聞 6月 16日
中井裕 農・漁村の再生 公明新聞 6月 17日
中井裕 雑記帳:塩害対策で被災農地に菜の花 毎日新聞 6月 16~ 
中井裕 塩害農地，代替作物で再生 日本経済新聞 6月 16日
中井裕 菜の花プロジェクトによる復興支援 J-Wave 6月20日
中井裕 食・農・村の復興支援専門の枠越え研究者集う 現代農業 6月
中井裕 塩害克服3本柱 朝日新聞 6月23日
中井裕 ARPによる復興支援:岡本行夫のニッポンという国へ BS-TBS 6月26日
中井裕 「菜の花Jr綿花」で塩害農地を大再生 週刊新潮52 6月30日
中井裕 菜の花プロジェクト・ヘドロ除去ボランティア活動 NHK 7月30日
中井裕 菜の花プロジェクト・ヘドロ除去ボランティア活動 東日本放送 7月30日
中井裕 浸水農地の塩害解消へ:菜の花プロジェクト始動 河北新報 8月2日
中井裕 電話取材による菜の花プロジェクトのPR (株)キナリ 8月2日
中井裕
Farming a Recovery政府海外広報用電子書籍rHighlightingJAPANJ泊1.5No.5 (9 内閣府 9月 1日
月号)htゆ://www.gov-online.go.jp/englpublicity/book/hlj/ 
中井裕 菜の花プロジェクト・菜の花播種作業(仙台市園芸センター) 仙台放送 9月25日
中井裕 菜の花プロジェクト・菜の花播種作業(仙台市園芸センター) 東日本放送 9月25日
中井裕 菜の花プロジェクト・菜の花播種作業(岩沼市) NHK，宮城テレビ， TBC 10月3日
中井裕 菜の花プロジェクト・菜の花播種作業(岩沼市) 岩沼FM 10月3日
中井裕 菜の花プロジェクト密着取材 仙台放送 10月 12日
? ?
中井裕 塩害農地に種まき 東北大院・菜の花プロジェクト 河北新報 10月12日
中井裕 塩害農地に種まき 東北大院・菜の花プロジェクト 東日本大震災「北カミら 全国新聞ニュース網 10月12日南ナピJJWN 
中井裕 Sunday Morning Wave 震災復興 DateF乱f 10月16日
中井裕 Sunday Morning Wave 食・農・村の復興支援プロジェクト DateFM 10月23日
中井裕 ナタネを栽培して被災農地に希望の灯りをともすJhttp://www.keguan.jst.go.jp/ JSTの中国語ポータfレサイト「客観日本 12月27日kgjp _ disaster/kgjp _ disaster _ other/985l/ 
中井裕 農学の力で復興支援，東北大学の「菜の花プロジェクトJ 蛍雪時代1月号学部リサーチ 12月14日
清和研二 宮城版1次産業の再生支援東北大，プロジェクト設立 河北新報 5月12日
清和研二 農・林・漁再生へ英知東北大の教員53人 朝日新聞宮城版. 5月18日
清和研二 森林活用でシンポ 三陸新報 9月21日
清和研二 森林活用したテーマでシンポ 読売新聞仙台圏 10月16日
清和研二 震災機に自然との共生を. 東日本大震災1周年特集.林経新聞，6. 2012年3月8日
清和研二 岡本行夫のニッポンという国へ「被災地から考える日本再生への道J BS-TBS 6月26日
池田実，菅野愛美 Japan disaster. Picking up the pieces at ravaged Tohoku University Science 7月
大村道明 デンマーク皇太子来訪 テレピ 6月15日
両角和夫 ニュース深掘り NHK. 4月2日
両角和夫 ニュースにだまされな(アサヒニュースター) CSアサヒ 5月7日
両角和夫 地域資源の活用鍵に 東日本大震災からの復興 新聞 5月16日
??
